














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































盗 犯等 ノ防止 及処 分二関 スル 法律 第一 条 第～項 に おけ る正 当防衛
ぎ
わ
め
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
六
そ
の
理
論
的
位
置
づ
け
は
と
も
か
く
、
ω
～
ω
W
の
判
決
は
盗
犯
防
止
法
一
条
一
項
の
正
当
防
衛
を
み
と
め
る
に
つ
い
て
、
相
当
性
を
要
件
と
す
る
と
い
っ
た
。
そ
し
て
各
事
案
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
を
否
定
し
た
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
具
体
的
事
実
に
対
す
る
相
当
性
の
判
断
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
㈲
の
判
決
は
相
当
性
の
要
件
を
か
か
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
あ
わ
せ
て
相
当
性
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
事
実
の
詳
細
は
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
ω
～
㈲
を
参
照
。
こ
の
五
例
の
う
ち
、
盗
犯
防
止
法
に
、
仏
る
正
当
防
衛
を
み
と
め
ら
れ
た
の
は
⑤
だ
け
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
被
告
入
よ
り
体
格
の
す
ぐ
れ
た
力
の
ま
さ
っ
て
い
る
被
害
者
が
「
頭
髪
を
つ
か
ん
で
引
張
り
」
、
「
首
を
の
ど
わ
に
押
し
」
、
「
力
を
加
え
て
首
を
し
め
つ
け
て
き
た
」
も
の
で
あ
る
。
素
手
に
よ
る
攻
撃
と
は
い
え
、
そ
の
態
様
に
お
い
て
強
度
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
部
屋
は
き
わ
め
て
せ
ま
く
、
入
口
は
被
害
者
に
よ
っ
て
ふ
さ
が
れ
て
い
た
。
被
告
人
は
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
侵
害
に
対
し
、
刺
身
庖
丁
で
足
で
も
突
け
ば
首
を
し
め
て
い
る
手
を
は
な
す
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
左
大
腿
部
内
側
を
突
き
刺
し
た
。
素
手
に
よ
る
暴
行
に
対
す
る
兇
器
に
よ
る
反
撃
で
あ
る
が
、
暴
行
の
程
度
、
反
撃
の
部
分
を
考
慮
す
れ
ば
、
攻
撃
と
反
撃
の
間
に
対
応
関
係
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
相
当
な
防
衛
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(鷺
郵
漂
幾
構
轍
郷
箆
縫
麓
購
趾
謎
舗
禁
批
熱
捌
購
憲
肇
術
を
好
む
侵
害
者
が
実
母
を
気
息
奄
々
た
ら
し
め
た
の
で
出
刃
包
丁
で
刺
し
、
死
に
い
た
ら
し
め
た
(大
判
昭
和
五
年
一
〇
月
四
日
裁
判
例
四
巻
刑
法
三
八
頁
)
、
二
人
が
か
り
で
か
か
っ
て
も
素
手
で
は
到
底
敵
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
強
暴
な
噂
あ
る
者
の
攻
撃
に
対
す
る
生
木
に
よ
る
頸
部
殴
打
致
死
(
最
判
昭
和
二
六
年
三
月
九
日
刑
集
五
巻
四
号
五
〇
〇
頁
)
の
ば
あ
い
、
刑
法
三
献
聲
翻
繕
渤
蜥
溜
壁
め
)。
ω
は
盗
犯
防
止
法
の
正
当
防
衛
の
成
立
を
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
⑤
に
類
似
し
た
事
案
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
告
人
は
被
害
者
に
よ
り
庖
丁
で
左
前
脾
部
と
右
背
部
に
す
で
に
刺
創
を
う
け
て
い
た
。
船
室
の
構
造
上
、
活
動
が
制
約
さ
れ
、
ま
た
逃
げ
出
す
余
裕
も
な
か
っ
た
。
被
害
者
は
な
お
も
庖
丁
で
つ
き
か
か
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
侵
害
に
対
し
、
被
告
人
は
斧
を
と
っ
て
防
戦
。
庖
丁
を
奪
い
取
っ
て
咄
嵯
の
間
に
被
害
者
の
右
胸
部
を
一
回
深
く
突
き
刺
し
た
。
㈲
と
相
違
す
る
点
と
し
て
は
反
撃
部
分
が
胸
部
で
あ
る
こ
と
、
㈲
に
お
い
て
は
被
害
者
が
首
を
し
め
る
攻
撃
を
継
続
し
て
い
る
う
ち
に
反
撃
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
、
ω
に
お
い
て
は
攻
撃
手
段
と
し
て
の
庖
丁
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
最
終
的
な
反
撃
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
、
㈲
に
お
い
て
は
被
害
者
が
始
終
優
位
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ω
に
お
い
て
は
被
害
者
じ
し
ん
頭
部
に
数
個
所
の
切
創
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
決
は
「
客
観
的
に
は
被
告
人
の
生
命
に
対
す
る
危
険
の
現
存
且
切
迫
の
程
度
は
減
弱
し
た
」
と
い
う
。
こ
れ
と
胸
部
を
一
回
深
く
突
き
刺
し
た
こ
と
を
比
較
し
て
、対
応
関
係
に
な
い
と
判
決
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
告
人
が
被
害
者
か
ら
庖
丁
を
奪
い
取
っ
て
、
突
き
刺
し
た
の
は
「
咄
嵯
の
間
」
で
あ
り
、
「
一
瞬
時
に
敢
行
さ
れ
た
」
も
の
だ
と
す
る
と
、
被
告
人
の
生
命
に
対
す
る
危
険
の
現
存
月
.切
迫
の
程
度
は
減
弱
し
た
と
た
だ
ち
に
い
え
る
か
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
反
撃
が
庖
丁
に
よ
り
胸
部
に
対
{209}117
ヘ
へ
し
て
な
さ
れ
た
点
は
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
は
げ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
い
被
害
者
の
攻
撃
が
一
連
と
し
て
継
続
し
て
い
た
中
で
、
胸
部
を
突
き
ヘ
へ
刺
す
と
い
う
反
撃
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
対
応
関
係
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
、
㈲
に
反
し
、ω
～
⑧
に
相
当
性
を
み
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ω
は
二
人
の
被
害
者
の
う
ち
の
一
方
が
杉
丸
太
で
殴
打
し
よ
う
と
し
た
の
を
被
告
人
が
奪
い
取
っ
て
、
な
お
も
手
拳
で
殴
り
か
か
っ
て
く
る
被
害
者
の
頭
部
を
数
回
殴
り
つ
け
、
ま
た
同
僚
と
も
み
あ
っ
て
い
る
他
の
被
害
者
の
背
後
か
ら
そ
の
頭
お
よ
び
足
を
数
回
殴
打
し
た
も
の
で
あ
る
(
前
者
は
死
亡
、
後
者
は
加
療
二
週
間
の
傷
害
)
。
藤
木
教
授
は
前
述
の
よ
う
に
、
盗
犯
防
止
法
に
よ
る
正
当
防
衛
を
み
と
め
る
に
つ
い
て
、
「
い
ち
ぢ
る
し
く
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
「
手
段
が
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
重
大
明
白
で
あ
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
を
提
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
こ
れ
を
基
準
と
し
て
、
ω
の
ば
あ
い
に
過
剰
防
衛
と
す
る
こ
と
に
「
疑
問
が
な
く
は
な
い
」
と
さ
れ
る
(舞
鰯
謁
壼
鰍
難
撲
転
離
耀
既
偲
笥
翻
雑
聡
部
繭
鵬
備
蚊
誌
淋
鼎
隙
御
踊
欄
礪
締
魁
赫
泌
は
旬
蹴
だ
味
躁
の
)。
提
示
さ
れ
た
基
準
じ
た
い
は
解
釈
の
方
向
と
し
て
示
唆
に
と
む
と
し
て
も
、
ω
に
対
す
る
具
体
的
判
断
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
②
は
素
手
に
ょ
る
暴
行
に
対
し
、
銘
に
よ
っ
て
、
ま
ず
足
部
に
き
り
つ
け
、
ひ
る
む
被
害
者
の
頭
部
を
約
一
〇
回
に
わ
た
り
め
っ
た
打
ち
に
切
り
っ
け
た
も
の
で
あ
る
。
相
当
性
を
み
と
め
る
こ
と
ぱ
で
き
な
い
。
㈲
は
素
手
に
ょ
る
暴
行
に
対
し
、
庖
丁
を
振
り
廻
し
、
胸
部
を
突
き
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
対
応
関
係
を
み
と
め
ら
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
の
相
当
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
の
攻
撃
の
状
況
(
道
具
、
場
所
的
状
況
な
ど
)
、
防
衛
者
の
反
撃
の
状
況
(
道
具
、
反
撃
の
部
分
、
回
数
な
ど
)
を
総
合
的
に
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
盗
犯
防
止
法
一
条
一
項
に
お
い
て
、
「
殺
傷
シ
タ
ル
ト
キ
」
は
正
当
防
衛
と
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
や
は
り
結
果
と
し
て
殺
害
か
、
傷
害
か
も
相
当
性
判
断
の
重
要
な
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
本
稿
は
東
北
大
学
刑
事
判
例
研
究
会
が
行
な
っ
て
い
る
最
高
裁
判
所
破
棄
判
例
研
究
と
し
て
報
告
し
た
も
の
の
う
ち
、
「
法
学
三
七
巻
一
号
」
(
昭
和
四
十
八
年
春
発
行
予
定
)
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
大
判
昭
和
二
七
年
五
月
二
日
刑
集
六
巻
五
号
七
}
=
頁
、
「
盗
犯
等
ノ
防
止
及
処
分
二
関
ス
ル
法
律
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
成
否
」
に
つ
い
て
の
研
究
の
い
わ
ば
序
説
に
あ
た
る
部
分
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
そ
の
論
稿
の
適
切
な
箇
所
に
、
注
の
形
式
で
挿
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
法
学
」
に
は
紙
幅
割
当
に
つ
い
て
、
制
限
が
あ
る
た
め
、
本
紙
を
か
り
て
独
立
の
総
合
的
な
判
例
研
究
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
)
昭
和
四
七
年
九
月
一
〇
日
稿
118(210)
